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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK08 Selasa 10:31-13:00 
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1 Selasa, 3 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: A1 
 
Jadwal Kuliah R.LTK08 Selasa 10:31-13:00 













                         PARAF 
KET. KELAS          DOSEN 


























Uji aktivitas amilase dan Penetapan kadar 






















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: A1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 






















2 juni 9 juni 16 
juni 
7 juli . . . . . . . . 
1 1704015023 REKA SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
2 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
3 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
4 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
5 1804015002 ANNAS FERONIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
6 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
7 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
8 1804015014 SAKDIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
9 1804015017 HENING HELDA PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
10 1804015032 ATIKAH ZARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
11 1804015041 NADIYA NURFADILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
12 1804015057 NOVIA WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
13 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 1804015091 SRI DEVI RIZEKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
15 1804015124 RESKI AULIA ANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
16 1804015149 FATHIYAH ROHMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
17 1804015163 SRI ELYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
18 1804015169 MAYA MUZAYANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
19 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
20 1804015182 FITRI AMELIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
21 1804015190 BAIQ DINA ANDJANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: A1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 






















2 juni 9 juni 16 
juni 
7 juli . . . . . . . . 
22 1804015225 PRAMITA RINDIA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
23 1804015270 DIANY REVALINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
24 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  





Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 





















FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1704015023 REKA SAFITRI  70 78  55 100 B 69.00
 2 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI  75 78  60 100 B 72.25
 3 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA  70 78  54 100 B 68.60
 4 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR  60 77  60 100 B 68.25
 5 1804015002 ANNAS FERONIKA  85 79  73 100 A 80.20
 6 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING  68 79  68 100 B 73.95
 7 1804015007 TOTO FRIYANTO WAEL  83 80  62 100 B 75.55
 8 1804015014 SAKDIYAH  73 78  82 100 A 80.55
 9 1804015017 HENING HELDA PRATIWI  50 78  80 100 B 74.00
 10 1804015032 ATIKAH ZARANI  60 79  59 100 B 68.35
 11 1804015041 NADIYA NURFADILLAH  55 78  79 100 B 74.85
 12 1804015057 NOVIA WULANDARI  68 77  60 100 B 70.25
 13 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  63 78  57 100 B 68.05
 14 1804015091 SRI DEVI RIZEKI  70 79  88 100 A 82.45
 15 1804015124 RESKI AULIA ANANDA  78 80  88 100 A 84.70
 16 1804015149 FATHIYAH ROHMAH  80 79  63 100 B 74.95
 17 1804015163 SRI ELYANI  65 79  47 100 C 64.80
 18 1804015169 MAYA MUZAYANAH  63 77  63 100 B 70.20
 19 1804015170 VEGGA KHARISMA KANS  80 80  85 100 A 84.00
 20 1804015182 FITRI AMELIA  78 79  86 100 A 83.65
 21 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI  73 78  74 100 B 77.35
 22 1804015225 PRAMITA RINDIA SARI  83 80  86 100 A 85.15
 23 1804015270 DIANY REVALINA  60 79  76 100 B 75.15
 24 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH  70 79  56 100 B 69.65
 25 1804015295 NIA KAMELIA  83 78  82 100 A 83.05
FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
Ttd
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 
 











Jadwal Kuliah : R.LTK07 Rabu 08:00-10:30 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 


























8 juli . . . . . . . . 
1 1504015228 MEGA FITRIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
2 1604015157 RATNASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
3 1604015161 JABARUDIN AHMED √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
4 1604015264 SINTA DEVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
5 1704015034 NURBAETI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
6 1704015252 DELVA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
7 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
8 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
9 1804015008 DUTA DARMA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
10 1804015047 FIRA MEIDINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
11 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
12 1804015099 IIS ISTIQOMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
13 1804015122 TRI ANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
15 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
16 1804015146 SELPIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
17 1804015188 KHUSNUN NAFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
18 1804015235 AWAL PRADIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
19 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK07 Rabu 08:00-10:30 
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1 Rabu, 4  
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: E2 
 
Jadwal Kuliah R.LTK07 Rabu 08:00-10:30 













                         PARAF 
KET. KELAS          DOSEN 


























Uji aktivitas amilase dan Penetapan kadar 






















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015228 MEGA FITRIA  58 79  68 100 B 71.45
 2 1604015157 RATNASARI  30 80  60 100 C 61.50
 3 1604015161 JABARUDIN AHMED  53 79  73 100 B 72.20
 4 1604015264 SINTA DEVIANTI  40 79  71 100 B 68.15
 5 1704015034 NURBAETI  68 80  63 100 B 72.20
 6 1704015252 DELVA SARI  70 78  63 100 B 72.20
 7 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN  70 78  68 100 B 74.20
 8 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI  50 79  58 100 C 65.45
 9 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  80 78  50 100 B 69.50
 10 1804015047 FIRA MEIDINA  53 78  38 100 C 57.95
 11 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI  73 78  82 100 A 80.55
 12 1804015099 IIS ISTIQOMAH  85 79  90 100 A 87.00
 13 1804015122 TRI ANINGSIH  85 79  84 100 A 84.60
 14 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  70 79  76 100 B 77.65
 15 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  78 80  73 100 B 78.70
 16 1804015146 SELPIA  78 79  68 100 B 76.45
 17 1804015188 KHUSNUN NAFIAH  88 79  88 100 A 86.95
 18 1804015235 AWAL PRADIKA  70 78  83 100 A 80.20
 19 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH  82 79  90 100 A 86.25
 20 1804015305 FEBRINA NABILAH  70 77  67 100 B 73.55
FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
Ttd
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: E1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 


























8 juli . . . . . . . . 
1 1604015131 BELA ANASTAVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
2 1704015053 NOVIA YULIA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
3 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
4 1704015081 NUR AISYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
5 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
6 1804015004 WIWIN SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
7 1804015016 DIINI AULIA PERMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
8 1804015019 ROINALDO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
9 1804015040 M. IMAN NURDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
10 1804015043 SALWA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
11 1804015060 PUTRI FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
12 1804015121 DEVITA JULIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
13 1804015129 MELAWATI AGUSTIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
15 1804015133 AMILA MULYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
16 1804015138 BEKTI NURAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
17 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
18 1804015148 AYU RIZKIANY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
19 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
20 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
21 1804015234 SYARIFATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: E1 
: FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
23 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
24 1804015281 MAYANG MARCELENA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  





Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK08 Rabu 10:31-13:00 
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1 Rabu, 4  
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2020 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: E1 
 
Jadwal Kuliah R.LTK08 Rabu 10:31-13:00 













                         PARAF 
KET. KELAS          DOSEN 


























Uji aktivitas amilase dan Penetapan kadar 






















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1604015131 BELA ANASTAVIA  68 76  73 100 B 75.20
 2 1704015053 NOVIA YULIA SARI  55 80  41 100 C 60.15
 3 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN  55 78  62 100 B 68.05
 4 1704015081 NUR AISYAH  45 77  48 100 C 59.70
 5 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI  65 80  76 100 B 76.65
 6 1804015004 WIWIN SEPTIANI  70 79  76 100 B 77.65
 7 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  78 79  81 100 A 81.65
 8 1804015019 ROINALDO  83 78  70 100 B 78.25
 9 1804015040 M. IMAN NURDIN  78 78  65 100 B 75.00
 10 1804015043 SALWA SALSABILA  80 79  86 100 A 84.15
 11 1804015060 PUTRI FAUZIAH  75 79  73 100 B 77.70
 12 1804015121 DEVITA JULIANTI  80 77  77 100 A 80.05
 13 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  83 78  80 100 A 82.25
 14 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH  85 80  81 100 A 83.65
 15 1804015133 AMILA MULYANI  85 79  73 100 A 80.20
 16 1804015138 BEKTI NURAENI  80 77  65 100 B 75.25
 17 1804015144 AGHISNA AZZA ASSAYID MUROOD  80 78  78 100 A 80.70
 18 1804015148 AYU RIZKIANY  80 77  80 100 A 81.25
 19 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA  73 78  75 100 B 77.75
 20 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  83 78  81 100 A 82.65
 21 1804015234 SYARIFATUNNISA  78 78  78 100 A 80.20
 22 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH  83 80  76 100 A 81.15
 23 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H  70 80  52 100 B 68.30
 24 1804015281 MAYANG MARCELENA  70 80  70 100 B 75.50
 25 1804015297 LIZA ARDIANI  63 80  75 100 B 75.75
FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
Ttd
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK07 Kamis 13:01-15:30 
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KET. KELAS          DOSEN 
1 Kamis, 5 
maret 
2020 












Aktivitas enzim katalase secara kualitatif 25 
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2020 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015022 - Praktikum Biokimia 
: B2 
 
Jadwal Kuliah R.LTK07 Kamis 13:01-15:30 













                         PARAF 
KET. KELAS          DOSEN 






















Uji aktivitas amilase dan Penetapan kadar 



















1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1604015075 SOFIANA HANIFA  63 82  75 100 B 76.25
 2 1604015124 FARHAH ALFIAH  65 83  70 100 B 75.00
 3 1804015009 ELFIRAH  50 79  56 100 C 64.65
 4 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  83 80  67 100 B 77.55
 5 1804015028 SHIVA DEVIANA  85 80  79 100 A 82.85
 6 1804015038 SUSILAWATI  63 80  47 100 C 64.55
 7 1804015039 DJENG AYU DINI HARYANTI  35 78  45 100 C 56.25
 8 1804015042 RIVAL RAHMAT  70 78  66 100 B 73.40
 9 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  80 84  60 100 B 75.00
 10 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI  65 81  76 100 B 76.90
 11 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA  73 80  69 100 B 75.85
 12 1804015087 RIA MUSRIFAH  83 80  75 100 A 80.75
 13 1804015105 DHEA  ANANDA  83 81  74 100 A 80.60
 14 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  78 81  76 100 A 80.15
 15 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA  75 80  66 100 B 75.15
 16 1804015147 CUT RIFDAH MUNA PUTRI AZHARI  68 80  74 100 B 76.60
 17 1804015153 MUHAMAD SYAHID  68 80  71 100 B 75.40
 18 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  63 80  56 100 B 68.15
 19 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA  73 80  65 100 B 74.25
 20 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  85 80  81 100 A 83.65
 21 1804015245 BERLIANA HANIFA  83 82  83 100 A 84.45
 22 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA  83 82  72 100 A 80.05
 23 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  80 82  82 100 A 83.30
 24 1804015283 AFIKA FAIRUSY  70 81  52 100 B 68.55
 25 1804015289 DINDA TIA LESTARI  75 82  84 100 A 82.85
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9 juli . . . . . . . . 
1 1504015228 MEGA FITRIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
2 1604015157 RATNASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
3 1604015161 JABARUDIN AHMED √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
4 1604015264 SINTA DEVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
5 1704015034 NURBAETI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
6 1704015252 DELVA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
7 1704015277 BIENRAUDHA A. HANUBUN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
8 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
9 1804015008 DUTA DARMA PUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
10 1804015047 FIRA MEIDINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
11 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
12 1804015099 IIS ISTIQOMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
13 1804015122 TRI ANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
15 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
16 1804015146 SELPIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
17 1804015188 KHUSNUN NAFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
18 1804015235 AWAL PRADIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
19 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. FITRI YUNIARTI, S.Si., M.Si. 
